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Proiectul RO2006/IB/EN 01 Implementarea şi consolidarea acquis-ului de mediu ARPM Cluj-Napoca – 
calitatea aerului şi modificări climatice este un proiect de tip twining între Umweltbundesamt Germania, şi Agenţia 
Regională N – V de Protecţia Mediului, România. În lucrare, sunt prezentate detail privitoare la principiile extinderii 
UE, în acelaşi stimp cu redarea noţiunilor de bază şi a particularităţilor de funcţionare a proiectelor de tip 
PHARE/twining. De asemenea, sunt evidenţiate cele mai importante aspecte privitoare la etapele necesare realizării 
acqui-ului de mediu pe care noile ţări membre trebuie să le parcurgă. Accentul este pus pe aspectele majore ale 
proiectului implementat în Regiunea N – V Cluj, România şi pe aspectele privitoare la modul în care alte ţări au 
beneficiat de ajutorul german în elaborarea şi aplicarea politicilor de mediu.    
 





Extinderea UE a impus în toate ţările membre  
implementarea acqui-ului în general şi a celui de mediu în 
particular. Cu acest scop, şi în România a început 
eleborarea uinei serii de proiecte ce au avut ca rezultat final 
implementarea acquis-ului în probleme de mediu. Ca nou 
membru UE (din 2007), România a avut nevoie de 
experienţa statelor cu experienţă mai mare în elaborarea 
unor asemenea programe cu rezultate mnotabile în acest 
domeniu [4]. În acest context, proiectul twinning 
RO2006/IB/EN 01 Implementarea şi consolidarea 
acquis-ului de mediu ARPM Cluj-Napoca – 
calitatea aerului şi modificări climatice a fost iniţiat 
între  Umweltbundesamt Germania, şi Agenţia 
Regională N – V de Protecţia Mediului, România.  
 
* Autorul căruia i se va adresa corespondenţa 
e-mail: Dietmar.Koch@arpmnv6.ro 
 
Acesta a implicat încă şase Agenţii Locale de 
Protecţia Mediului (ALPM) din regiune şi Agenţia 
Naţională de Mediu (ANM). 
Scopul prezentei lucrări este acela de a 
evidenţia principalele scopuri şi etape necesare 
pentru aplicarea proiectului în vederea obţinerii 




 Acquis-ul de mediu 
 Proiectele 
 Adaptări viitoare 
 
2. Procesul de extindere 
 
Toate ţările europene care respectă principiile: 
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 libertăţii,  
 democraţiei, 
 respectului pentru drepturile omului şi 
libertăţile fundamentale şi  
 guvernarea legalităţii 
pot avea dreptul să ceară includerea lor în Uniune. 
Tratatul Uniunii Europene [3] a stability aceste 
condiţii (articolul 6, articolul 49). 
De o jumătate de secol, Uniunea Europeană a 
fost încontinuu preocupată de consolidarea 
structurilor sale, dar şi de integrarea a noi membri. 
Aceste procese au decurs în paralel. Creşterea 
numărului de membrii a constituit o preocupare 
pentru Uniune chiar de la început. La momentul de 
faţă UE are 27 de state member şi o popuilaţe de 
aproape 500 milioane, este mult mai sigură, mai 
prosperă, mai puternică şi mai influentă decât 
Comunitatea Economică Europeană de acum  50de 
ani, care număra doar 6 state member şi o populaţie 
de mai puţin de 200 milioane de locuitori. 
Acum, UE posedă o comunitate de valori 
bazate pe pace şi liberatea, democraţie şi guvernarea 
legalităţii, precum şi pe toleranţă şi solidaritate, în 
cadrul celei mai mari zone economice mondiale. 
Lărgirea pieţei interne şi noile oportunităţi 





Twinning este principalul mecanism pentru 
implementarea proiectelor instituţionale. Implică 
participarea de experţi din statele membre ale UE care se 
ocupă de contextual administrativ din ţările membre şi 
unde este posibil şi din ţările candidate. Ideea este aceea de 
a ajuta structurile administrative din statele candidate în a-
şi cdrea propria structură adminstrativă, resurse umane şi 
capacităţi manageriale moderne şi eficiente necesare 
gestionării acquis-ului în momentul aderării. PHARE = în 
Polonia şi Ungaria au fost implicate aceste proiecte pentru 
reconstrucţie şi dezvoltare economică. Proiectele se pot 
suprapune cu politicile statale, acest lucru fiind valabil şi 
pentru unele ţări care s-au alăturat recent UE. 
 
4.Acquis-ul de mediu 
 
Acquis-ul reprezintă o structură ce cuprinde 
drepturi şi obligaţii comune ce legaă toate statele 
member ale UE. Acesta evouează permanent şi 
cuprinde: 
 conţinutul, principiile şi obiectivele 
politicii Tratatului;  
 legislaţia adoptată conform 
recomandărilor Tratatului şi legislaţia de 
caz conform Curţii de Justiţie; 
 
 acorduri internaţionale stabilite de 
Comunitate şi cele funcţionale din cadrul 
statelor member, adoptate de acestea în 
cadrul sferei activităţilor Uniunii;  
 + declaraţiile şi rezoluţiile adopătate de 
Uniune; 
 + instrumentele care funcţionează sub 
guvernarea Politicii Externe Comune şi a 
celei de Securitate Comune;  
 instrumente ale justiţiei şi afacerilor 
interne.  
Adoptarea şi implementarea acquis-ului stă 
la baza negocierilor de aderare a oricărei ţări, ceea 





Proiectul are 4 componente majore:  
 Componenta 1 – Sarcinile generale şi 
coordonarea 
 Componenta 2 – Acordul instituţional şi 
dezvoltarea 
 Componenta 3 – Acordarea de suport adecvat 
pentru ARPM Cluj în vederea atingerii 
performanţelor în activităţile zilnice 
 Componenta 4 - Acordarea de suport adecvat 
pentru ARPM Cluj în managementul 
principalelor activităţi din sectorul 
„Monitoriţarea aerului şi schimbări 
climatice” 
Durata proiectului este de 18 luni şi are 
valoarea de 800.000 €, 46 STEs, iar beneficiarii 
sunt: ARPM Cluj, 6 ALPM din Regiunea VI şi 
ANM. În cadrul proiectului principalele probleme 
abordate de obiectivele şi activităţile acestuia, sunt: 
1) Politicile şi planificarea de mediu 
2) IPPC  
3) Managementuil deşeurilor 
4) Poluarea aerului şi stabilirea 
calităţii acestuia 
5) Biodiversitate şi protecţia naturii 
6) Protecţia solului/subsolului şi 
reconstrucţie ecologică 
7) Siguranţa substanţelor chimice 
9. Legislaţie orizontală 
10. Instrumente structurale 
11. Suport legislativ 
12. Inventariere şi predicţie 
Germania are o experienţă bogată în 
managementul proiectelor de tip twining, din a căror 
categorie face parte şi proiectul desfăşurat acum în 
Romania (fig. 1). Aceste proiecte, cu participare a 
experienţei germane, se defăşoară în diferite ţări 
localizate în Europa, mai pmult sau mai puţin 
dezvoltate din punct de vedere economic, dar şi pe 
alte continente, cum este Africa (Egiptul). 
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Figura  1. Experienţa germană în managementul proiectelor de tip twining  
 
 
Pe parcursul intervalului 1998 – 2008, au fost 
implementate cu succes 75 de proiecte de tip 
twinning cu participarea Ministerului Federal 
German al Mediului.Acestea au vizat diferite 
subiecte de mediu,de la conservarea Bugetul lor a 
fost de aproximativ 73 milioane de Euros. 
 
Acestea au vizat în principal:directive cadrui a 
apei, administraţia generală, IPPC, calitatea aerului, 
protecţia naturii/Nature 2000, stabilirea impactului de 
mediu şi managementul fondurilor structurale [1, 2, 
4].Cel mai mare support a fost caordat pentru: România, 
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6. Adaptări viitoare 
 
Este necesară stabilirea priorităţilor în 
dezvoltarea noilor politici naţionale de mediu în 
vederea combinării exigenţelor externe cu nevoile 
interne.  Trebuie întărită capacitatea constructivă, de 
exemplu prin crearea unei infrastructuri care să 
faciliteze coordonarea şi integrarea instituţiilor. 
Deschiderea resurselor financiare prioprii pentru a 
veni în întâmpinarea provocărilor din domeniul 
protecţiei mediului, va constitui un instrument util  
pentru adaptarera la ceinţele UE.  O altă problemă 
majoră, vizează activităţi menite să crească gradul 
de conştientizare a publicului şi a pretenţiilor 
acestuia în ceeea ce priveşte adoptarea unor politici 
adecvate de protecţia mediului şi de participare la 




Importanţa oferirii de suport în vederea 
realizării acquis-ului comunitar de mediu în ţările 
noi member ale UE este dată de condiţiile interne 
ale fiecăreia dintre aceste ţări. Un foarte bun 
exemplu de asemenea suport este dat de experienţa 
germană în proiectele de tip PHARE/twinning, în 
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